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Nâzım Hikmet’in bugüne dek üzerinde en az durul­muş yanı (sadece Mayakovski’den ve Fütürism’den 
etkilenmesi konusuna değinilmesini bu kapsamda gör­
müyorum) onun Modernist şair kimliği ve Modernism’in 
serüveni içindeki yeridir. Ayrıca şunu da vurgulamalıyım 
ki, onun Modernist şair kimliği ve Modernism’in içindeki 
yeri derken, onu Türkiye ve Türk şiiri içine de sıkıştırıyor 
değilim. Nâzım Hikmet’in niteliklerini evrensel şiir içinde 
sorgulamaktan yanayım. Bu noktaya daha açıklık getir­
meliyim: “Modernist” ve “Modernism” kelimelerini, 
“çağdaş” karşılığı olarak değil, çok belirgin bir anlayışın, 
bir akımın değilse bile durumun karşılığı olarak kullanı­
yorum. Belki meselemi irdelemeye bu kavramlara açıklık 
getirerek başlamalıyım.
Bilindiği gibi, “modern” kelimesi, “yeni” ya da 
“çağdaş” karşılığı olarak, On altıncı yüzyıl sonlarında 
kullanılmaya başlanmış, On sekizinci yüzyılda ise “kla- 
sik”in karşıtı olarak kulanılmıştır. Bugün de bu kullanım­
ları vardır. Bu kök kelimeden türetilen Modernism ve 
onun türevi olan Modernist kelimeleri ise, belli bir döne­
mi ve belli birtavrı ve anlayışı ifade ediyor. Hatta, Moder­
nism’in sonundaki “ism” eki, bir politikanın, bir ideoloji­
nin ifadesi olmaktadır.
Modernism’in bir politika, bir ideoloji taşıdığını 
bize öğreten, hatta, Modernism’i daha berrak bir şekilde 
görmemizi sağlayan, postmodernism olmuştur. Bu belir­
teci, içerecektir burada Modernism üzerine edeceğim 
bütün sözler.
Nâzım Hikmet’i doğru konumlayabilmek için, çok 
kısa bir Modernism tarihçesine ihtiyaç duyuyorum:
Modernism’i, 1880’lerle, özellikle Baudelaire ile 
başlatmayı ve 1900’lere kadar geçen dönemi Frank Ker- 
mode’un adlandırdığı gibi Paleo-modernism diye belirle­
meyi ve Modernism’i 1930’lara kadar getirmeyi yeğliyo­
rum. 1930’lardan 1950’lere kadar geçen süre, Moder­
nism’in sulandırıldığı, kemikleştiği dönemdir bence.
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1950’lerlede Postmodernist dönem başlamaktadır.
Nâzım Hikmet’in İlk Şiirler kitabındaki ilk şiir, 1913 
tarihlidir ve onun birçok konuşmasında anımsamadığını 
söylediği savaşı konu alan “milli duygularla yazılmış” bir 
şiirdir bu. Bu şiirle, 1922 tarihli “Açların Gözbebekleri” 
arasında yazdığı şiirler, dünya Modernist şiirinin olduğu 
kadar Nâzım Hikmet şiirinin de paleo-modernist döne­
mini içermektedir. Nâzım Hikmet’in de konuşmasında 
belirttiği gibi, bu şiir Divan şiiri tarzında değil, Tevfik Fik­
ret’in tarzında yazılmıştır. İlginçtir, Türk şiiri, Divan şiirin­
den, batılı şiire geçerken, döneminin paleo-modernist şi­
irini değil, onun birkaç kuşak eskisini, Romantik ve post- 
romantik dönem şiirini ve çağın özelliği gereği kaçınıl­
maz olarak Fransız şiirini örnek bellemiştir. Nâzım Hik­
met, çok da uzun sürmeyen Galatasaray Lisesi öğrenciliği 
döneminde de pek doğaldır ki Baudelaire’i, Verlaine’i, 
Mallarme’yi okumamıştı! Lamartine’i, Victor Hugo’yu 
okumuştu... Yahya Kemal’le tanıştıktan sonra, kimi oku­
masını önermişti acaba Yahya Kemal ona, bu şairlere ek 
olarak? José-Maria de Heredia’yı mı? İlk şiirini yazdığı 
1913’ten 3 Ekim 1918’de Yeni Mecmua’da çıkan ilk şiiri 
“Hâlâ Servilerde Ağlıyorlar mı”ya kadar geçen sürede 
yazdığı şiirler arasında, bir iki Divan şiiri kokan deneme 
dışında (onları da kimin etkisinde denemiş olabilir, de­
desinin mi? Yahya Kemal o tarihlerde eski şiirin rüzgârla­
rıyla serinlemiyordu henüz) uzun boylu fark yoktur. 
1960’da, Fransız Radyosu’nda Eve Griliquez’yle yaptığı 
konuşmada, 14 yaşında Baudelaire okuduğunu söylüyor 
gerçi ama, Ekber Babayev’le yaptığı konuşmada ise 
Baudelaire’in adı geçmiyor, bu dönemine değgin, anne­
sinin Lamartine’i sevmesinden ve çeviriler yapmış olma­
sından söz ediyor. Şimdi, dize dize gösteremeyeceğim 
ama 1918’den başlayarak, Baudelaire’i, Verlaine’i, De 
Nerval’i kısacası, paleo-modernistleri keşfettiği belli olu­
yor bu ilk şiirlerinde. Bu keşifte nereye kadar gitmişti, çok 
açıkça belli değil. Kendisiyle yapılmış konuşmalarda da
* INALCO tarafından Paris'te 24-25 Ekim 2002 tarihlerinde düzenlenen uluslararası Nâzım Hikmet Kollokyumu’nda okunan bildiri.
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bu dönemine ilişkin bilgi verirken fazla bir şey söylemi­
yor. Gene, Babayev’e anlattığına bakılırsa, 1922 öncesin- 
da, birşeyleri zorlama, alışılmış şiir kalıplarının dışına 
çıkma çabası seziliyor: “Anadolu’ya, işgal altındaki İstan­
bul’dan, geçişimde ve bilhassa Bolu’ya gelip halkla, hele 
hele köylüyle yakından temasımda ve Sovyet Rusya’da 
olup bitenleri kulaktan duyup, Marx’ın Lenin’in isimlerini 
filan işitişimde, şiirle yeni şeylerin, şimdiye kadar söylen­
memiş şeylerin ifade edilmesi gerektiğini sezdim. Bu işte 
ilkönce beni yeni öze göre yeni şekil bulma meselesi ilgi­
lendirdi. Şekilde yenilikler daha kolay yapılır genel ola­
rak. işe kafiyeden başladım. Kafiyeleri mısraların sonun­
da değil de bir sonda bir başta denedim.” Misal:
Yıldızlarla ufka sarkan berrak, dümdüz bir gece 
Saatlerce nasıl koşmak arzusunu verirse...”
(kelimeleri ben belirledim. G.T.) Bu dizelerin yer aldığı 
“Dolaşmak Arzusu” adlı şiir, ilk Şiirler kitabında, “Hik- 
met-Nurettin” imzalı ve 1921 tarihli olarak yer almakta. 
Ve büyük patlama, sadece bir yıl sonra, 1922 yılında geli­
yor!
Nâzım Hikmet, 1921 yılında Bolu’dan ayrılıp önce 
Trabzon’a gidiyor ve oradan da 30 Eylül 1921 günü Ba- 
tum’a ulaşıyor. Babayev’e aktardığı gibi, “Sovyet realitesi 
ile temas” ediyor. Çeşitli biçim denemeleri ile uğraşıyor. 
Gene kendi deyimiyle, “inkılapçı saydığı özü” karşılaya­
cak biçim denemeleridir bunlar. Her konuşmasında vur­
guladığı gibi, Batum’da, Prauda ya da İzuestiya’da, basa­
maklar şeklinde, kısa dizeli bir şiir görür, o sırada Rusça 
bilmediği için okuyamaz, kimseye de çevirtemez... Ba- 
tum’dan Moskova’ya giderken, İç Savaş yıllarının kor­
kunç açlık bölgesinden geçerler. Açlığın devrimi yıkama­
yacağını “haykıran” bir şiiryazmak ister, çeşitli hece ka­
lıplarını dener, beğenmez ve “Fransız serbest vezninden 
farklı” olduğunu düşündüğü, Batum’da gördüğü, şiir ge­
lir aklına ve “şairin dalgalar halinda düşündüğüne hük- 
me”derek ve “kafiyenin büyük rol oynadığı”nı sanarak, 
kurar şiirini... Tam burada, “dalgalar halinde düşünmek” 
ve “kafiye” sözleri üzerine bir mim koyarak, Nâzım Hik- 
met’in kendisini bütünüyle göbeğinde bulacağı Rus Mo- 
dernism’ine değinmek istiyorum.
On dokuzuncu yüzyıldan başlayarak, Rus edebiya­
tı ve müziği özgünlüğü ile dünya edebiyatı ve müziği için­
de sivrilmişti. Özellikle şiir, Puşkin’le Romantik şiirin do­
ruk noktalarından birini oluşturmuş, 1880’lerin son yarı­
sından başlayarak, kendi sembolist hareketini yaratıp 
Modernism’e giriş yapmıştı. Yirminci yüzyılda ise, politik 
devrimci hareketlere paralel, şiirdeki ve müzikteki dev­
rimci niteliğini sürdürürken, görsel sanatlar alanında da 
büyük bir sıçrayış yapmış, böylece Modernist hareketi 
bütün alanlarda kucaklamıştı. Yirminci yüzyılın ilk on yılı 
içinde Biely ve Blok şiirde avant-gardismi yaratmışlardı. 
Bu iki şair, ikinci on yılın üç önemli ve bir biriyle çekişen 
şair grubuna da öncülük etmiştir: Akmeistler, Fütüristler 
ve Konstrüktivistler. Akmeistler biryana, Fütüristler de 
Konstrüktivistler de Sovyet yanlışıydılar. Akmeistler, 
sembolizmin kapalılığına ve mistik duyarlığına karşı çıkı­
yor, şiirin bir esin değil, bir zanaat işi olduğunu söylüyor­
lardı. Bu nedenle de bir de Şairler Loncası kurmuşlardı. 
Gumilyov’un, Akmatova’nın, Mandelştam’ın ve Kuz- 
min’in başı çektiği bu topluluk, titiz bir kelime seçimine 
dayalı, açık ve anlaşılır, somut imgelerden kurulu bir şiir­
den yanaydı. Büyük biçim denemeleri yerine, bilinen şiir 
formlarını en düzgün şekilde kullanmayı öneriyordu.
Fütürism’se tam bir avant-gardist şiir hareketiydi 
ve kökleri de İtalyan Fütürismi’ne dayanıyordu. İtalyan 
Fütürismi’nden öyle çok şey almıştı ki, ister istemez bu 
bizi İtalyan Fütürismi’ne de bir göz atmaya zorlamakta­
dır.
İtalya’da Fütürism, adını sembolist şiirde duyur­
muş olan Filippo Tommaso Marinetti’nin önce Paris’te, 
Le Figaro’da 20 Şubat 1905 günü çıkmış olan “Fütürism’in 
Kuruluşu ve Manifestosu” başlıklı yazısının yayımıyla or­
taya çıkmıştır. Müthiş şatafatlı bir dille kaleme alınmış 
bildiri, aynı zamanda da son derece saldırgan bir üslup 
taşıyordu. “Savaş sağlıklıdır” gibi, “ahlaklılıkla, femi- 
nismle savaşmalıyız” gibi, aynı tarihlerde ortaya çıkmış 
Faşist söylemleri biryana bırakacak olursak, konumuz 
açısından, Manifesto’da geçen şu kavramlar, Rus Fütüris- 
mi için de geçerlidir: Hız (direksiyon başındaki insana öv­
gü), teknolojinin yüceltilmesi, geçmişin reddi (müzeler 
yok edilmelidir), başkaldırının, ayaklanmaların yücelili- 
ği... Kelimelere özgürlük, “telsiz imgelem”, “görsel ola­
rak canlandırılmış analoji”.
Bu ifadeler, yaratıcı örneklere döküldüğünde, ti- 
pografinin çarpıcı bir şekilde kullanımına, farklı fontların 
ve puntoların yanyana getirilmesine yolaçmıştır. 1912’de 
Edirne’nin kuşatılıp bombarduman edilmesi üzerine Ma­
rinetti, Manifesto’sunun örneği denilecek “Bombardu-
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man” (Bombarddamento) şiirini yazar. Benzeşimci ses­
ler, alıp başını gitmiş tipografik oyunlar, şiirin savaşı can­
landırması için kullanılır. Marinetti, şiirlerini topluluklar 
önünde okumayı, daha doğrusu onları oynamayı da se­
ven bir kişidir ve topluluk önündeki bu şiir gösterileri de 
şiiri dinamikleştirmemn ve toplumları ayaklandırıcı dür­
tünün yani Fütürism’in bir parçasıdır.
İtalyan Fütürism’iyle ilgili haberler, daha ıgog’da 
yani neredeyse günü gününe Rusya’da yayınlanmaya 
başlar ve ıg ıo ’da Khlebnikov, ilk Fütürist denemeleri ya­
par. Marinetti’nin İtalyan hükümetinden ve otomobil en­
düstrisinden destekli girişimine karşın, Rusya’da kuşkuy­
la karşılanır bu yeni akım. ıg i2  Aralık’ında Khlebnikov, 
Mayakovski, Burliuk, Kruçenik bir bildiri kaleme alırlar ve 
ıg i3 ’ün hemen başında da yayımlarlar: “Toplum Zevki­
nin Yüzüne BirTokat”. Amaçlarının başında, Puşkin, Dos- 
toyevski, Tolstoy gibi yazarların “Moderismin buharlı ge­
misinin güvertesinden denize fırlatılması” gelmektedir. 
(Nâzım Hikmet’in ıg2g’da başlattığı “Putları Yıkıyoruz” 
kampanyasının esininin nereden geldiği belli olmuyor 
mu?) Ama şiir üzerindeki asıl önemli etkileri, şu sözler­
den kaynaklanmaktadır: “kendi kendini yönlendiren ke­
lime” yani kelimenin tek başına şiirde önem kazanması 
ve “akılötesi dil” yani sesler yoluyla düşünce ve duygula­
rın ifade edileceği yeni bir şiir dili. “Kübo-Fütürism” adı 
verilen bu ilk Fütürist toplulukta farklılıklar da yok değil­
dir. Örneğin Khlebnikov pagan ve folklorik kaynaklara 
dayalı birşiiryazarken, Mayakovski bütünüyle kentsel bir 
şiirden yanaydı. Ve çok geçmeden Rusya’da üç ayrı Fütü­
rist topluluk daha kuruldu... Ekim Devrimi ile Kübo- Fü­
türism’in özellikle Mayakovski’nin yükselişinin yanıstra, 
Formalist eleştiri akımı da bu şiirin destek kıtası gibi çıktı 
ortaya. Nâzım Hikmet Moskova’ya ıg 22’de geldiğinde, 
bu akım ve özellikle de Mayakovski şiirin, dahası Dev- 
rim’in, resmi temsilcisi gibiydi. Ancak, ıg ıg  Ocak’ında, 
avant-garde Rus şair ve sanatçıları, İtalyan Fütürism’in- 
den kendilerini iyice ayırmak için KOMFUTtopluluğunu 
oluşturmuş ve bir de bildiri yayınlamışlardı, o zamanlar 
daha adı Leningrad olmamış Petrograd’da. KOMFUT Ko­
münist ve Fütürist kelimelerinin ilk heceleriyle yaratıl­
mıştı ve başlangıçta politik yan taşımayan akıma politik 
bir içerik vermeyi hedefliyordu. Sanatın kitleleri hedefle­
mesi ve sanat yoluyla kitlelere devrimci özün aşılanması 
bu bildirinin ana hedefiydi ve burjuva geçmişe ve komü­
nizm dışındaki bütün sahte ideolojilere savaş açıyorlardı.
Devrimci harekette Fütüristlerya da KOMFUT’cu- 
lar o sıralarda yalnız değillerdi, onlar kadar güçlü bir de 
Konstrüktivistler vardı.
Konstrüktüalism, doğrudan doğruya bir Rus sa­
nat akımı olarak çıkmıştır ortaya. Adını da Tatlin’in cam, 
tel, metal levha, ahşap gibi pek çok aracı kullanarak yap­
tığı konstrüksiyonlardan, soyut yapılardan almıştır. Tat- 
lin’e daha önce Cubist yapıtlar veren Gabon katılmış ve 
Pevsner’in de katılımıyla, soyut Konstrüktüalistler ortaya 
çıkmıştır. ıg2o yılında büyük bir sergi ile dikkatleri çek­
tikleri gibi, “Gerçekçi Manifesto” adlı bir bildiriyle de dü­
şüncelerini pekiştirmişlerdir. Rodçenko, Popova da bu 
akımın içinde yer alan plastik sanatçılar olarak karşımıza 
çıkıyor. Onların yapıtlarının Nâzım Hikmet üzerindeki en 
büyük etkisi aynı topluluk içinde ele alman El Lis- 
sitzky’ninkiler başta olmak üzere, Proletercult’la bağlan­
tılı olarak ıg ıy ’den itibaren yaptıkları afişlerdir. Bu sanat­
çılar afiş sanatını ateşledikleri gibi, tekniklerini kitap ka­
paklarına da taşımışlardır. Bu sanatın izleri Nâzım Hik­
met’in sadece kitap kapaklarına değil, harfve kelime isti­
fi olarak şiirine de yansımıştır. Konstrüktüalism’in şiirde­
ki yansımasında, olabildiğince sınırlı tutulmuş kelimeye 
görsel destekle anlam kazandırılmasının yanı sıra, tekno­
loji ve bilimin şiirin hammaddesi sayılması da vardır. Ek- 
ber Babayev, bütün bu şiir akımlarıyla ilişkisini şöyle an­
lattığını aktarıyor: “Mayakovski şiirinin şeklini beğenen 
ve o tarzda şekil bakımından şiirler yazmaya başlayan 
Nâzım Hikmet, kendisinin de ‘fütürist’ olduğunu söyledi. 
Fakat bir gün sokakta rastladığı Rusça bilen bir Türk, Nâ- 
zım’a şöyle demiş:
— Yahu, sen deli misin? Kendine ‘fütürist’ diyor­
sun, ama biliyor musun fütüristler şiirde lirizmi inkâr edi­
yorlar?
— Ya, demiş Nâzım, öyleyse ben fütürist değilim. 
Peki lirizmi inkâr etmeyen kimlerdir?
— Konstrüktivistler.
— Öyleyse ben konstrüktivistim!
Fakat Nâzım’ın ‘konstrüktivistliği’ de uzun sürme­
miştir. Biraz sonra bir başkası fütüristlerin lirizmi inkâr 
etmediklerini, lirizmi inkâr edenlerin konstrüktivistler ol­
duğunu söylemiştir. Ve Nâzım yeniden ‘fütürist’ olmuş­
tur.”
Bu öykünün kaynağı besbelli Nâzım Hikmet’in 
kendisidir. Onun ne kadar şakacı, hatta çocukca dalgacı 
olduğunu göz ardı edersek, bu anlatılan öyküyü ciddiye
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alabiliriz. Nâzım Hikmet’in bu öykünün geçtiği dönem­
de, meseleyi bundan daha fazla bildiği, asıl, bu öykücü- 
ğün akımlara bağlanmanın, özellikle de o dönemde, bu 
akımlar arasındaki farklılıkların bulanıklığının birgöster- 
gesi olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 
Nâzım Hikmet, Fevralski ile yaptığı konuşmada da bu 
olayı şöyle anlatıyor: “Birçok edebiyat okulu vardı o sıra­
da. Birisinden fütüristlerin psikolojiyi yadsıdığını işittim: 
Hoşuma gitmedi bu; konstrüktivistlere katıldım. Maya- 
kovski, ‘dönekTürk’ diye kınadı beni.”
Bütün bunlar gerçekse bile, bu kararsızlığı ve se­
çiminin belirsizliği çok çok ilk yıl için olmalıdır. 1923’te, 
hele hele 1924’te artık olup bitenleri izlediği gibi, Mayer- 
hold’la birlikte tiyatro çalışmaları bile yapmaktadır. Hele 
üniveristede aldığı derslere bakacak olursak Rusçasının 
da yeterli olması gerekir. Öyle ki, Mayakovski ile ilişkisi­
nin sürdüğüne göre onun 1923’te yayınlamaya başladığı 
ünlü LEF dergisinden de o derginin yürüttüğü şiir politi­
kasından da haberdar olmalıdır. İlk sayıdaki uyarıları da 
okumuş olmalıdır. Orada, Mayakovski eski yandaşları 
Fütürist’lere şöyle sesleniyordu: “Fütüristler! /Sanata hiz­
metiniz çok büyük; fakat dünün devrimci ruhunun tüm 
kâr payı üzerinden yaşamayı düşlemeyiniz. Bugün yapıt­
larınızla patlayışınızın yaralı entelijensiyanın çaresiz fer­
yadı olmadığını gösteriniz, bunun bir mücadele olduğu­
nu, komünün zaferi için çaba gösteren herkesle omuz 
omuza veriniz.
Konstrüktiımtler! Bir başka estetik okulu olmama­
ya dikkat ediniz. Konstrüktivism’de tek başına sanat hiç­
bir şey değildir. Sanatın varlığının sorunudur. Konstrük- 
tivism yaşamın bütününün son kertede esas mühendisli­
ği olmalıdır. Konstrüktivism’in çobanıl pastorallerin gös­
terisi olması bir zırvadır. Düşüncelerimiz günümüz öğe­
leri üzerinde yükselmelidir...........(Üretici zanaatkârlar)
Okulunuz fabrikalardır.....(Öğrenciler) Eskiyi fırlatıp at­
ma hakkına sadece ustalaşarak sahip olabilirsiniz.... Lef 
nöbet başındadır...”
Şiirine baktığımızda ise, 1922’de yazdığı “Açların 
Gözbebekleri” şiirinden 1936 yılında basılan Simaune Ka­
dısı Ofjlu Şeyh Bedreddin Destanı’na kadaryazmış olduğu 
bütün yapıtlarda, ağırlık Fütürism’de olmakla birlikte, 
Konstrüktivism’in de izlerini görmekteyiz. Bu iki akımın 
şairleri ile Nâzım Hikmet’in şiirini karşılaştırdığımızda, 
daha o ilk Modernist şiiri “Açların Gözbebekleri”nden 
başlayarak, bir öykünmeden asla söz edilemeyeceğini
görürüz. Hele hele o dönem en sevdiği şair olan Maya- 
kovski’den bile farklıdır şiiri. Gene de, Nâzım Hikmet’i 
Modernist diye adlandırmamı kanıtlamak üzere, Fütürist 
ve Konstrüktvist manifestolarda ifade edilen noktaların 
onun şiirindeki örnekleri üzerinde durmak istiyorum.
Öncelikle, 1924 yılında, Aydınlık dergisinde basıl­
mış ve sağlığında kitaplarına almadığı, şiirlertoplamının 
sekizinci cildini oluşturan İlk Şiirler kitabındaki bir şiirle 
başlamak istiyorum:
Yine Bu Bahse Dair:
İlim
Hayat-harekettir!..
Hareket-tezat!..
Cemiyet tabiatın yapışmış gırtlağına 
sınıflar sınıflara çekmiş bıçak!..
İşte bak!
bu bizim dışımızda dönen 
bizim oynamadığımız sinema şeridinin 
beynimizin perdesinde “ilim” denen 
çizgileşmiş resmi var!..
“İlim” kavgadan doğar 
kavga içindir “ilim”.
Bu şiirde ilimi tırnak içine alarak Nâzım Hikmet, 
sözün bilinen sıradan anlamından daha farklı bir şey söy­
lemek istediğini işaret etmektedir. Örneğin, ilim sözü­
nün yerine “şiir” sözünü koyarsak, bir bakıma Nâzım 
Hikmet’in poetikası da çıkar ortaya. Gene de, asıl şu ilk 
İlci dize burada önemli. “Hayat-harekettir/ Hareket-te­
zat!” Bunlar Fütürism’in temel prensibidir. Aynı zamanda 
da şairimizin, 1936 sonrası çok farklı bir şiiir dilini kulla­
nırken bile düsturu. Şiirlerinde tren, otomobil, uçak bu­
rada örneldeyemeyeceğim kadar çok geçer. Hatta, sağlı­
ğında yayımlamadığı “İstihsal Aletleri ve Biz Yahut Me­
rih’e Uçacak Zafer” şiirindeki gibi daha roketler olmadığı 
için uçakla uzaya bile gidiyor... Bu hareket, hız merakı 
sadece genç Nâzım Hikmet’i esrikleştirmiyor. “Havana 
Röportajı”nı hatırlayalım... Orada da aynı coşkuyla karşı­
lıyor uçmayı, hızı. Gagarin’i selamlıyan şiirini düşüne­
lim... Onun 1920’lerdeyazdığı şiirle 1960’lardayazdığı şi­
ir arasında hiçbir ruh farkı olmayışı, yukarda belirttiğim, 
onda Fütürism’in birözenti, bir gençlik hevesi değil bir iç 
sorunsal olduğunu gösteriyor. Kaldı ki bilime, teknoloji­
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ye, özellikle gününün dinamiklerine böylesine bağlılık 
Fütürism ya da Konstrüktivism’in ötesinde genelde Mo- 
dernism’in temel özelliğidir.
Dilsel olarak baktığımızda 1920’lerdeki şiirlerinde 
gözümüzden kaçmayan ses öğeleri, bütün o “Hay.. Hu.. 
Hey”li, “Tika taka frev’Mi, “Deeee.../ Diiii.../ Duuu....”lu 
dizeler elbette Fütürism’in dilin özgür bırakılması pren­
sibini bire bir karşılamaktadır. “Açların Gözbebekleri”, 
“Bahri Hazer”deki çeşitli fontları ve puntoların kullanımı 
her ne kadar Fütürist yapıları çağrıştırıyorsa da bir o ka­
dar Konstrüktivist’tir. Hatta, 1922’de Moskova’da yazdığı 
“-Yakından-Biz” şiirindeki şu dizelerden de fazla Konst­
rüktivist’tir:
Arkadaş 
altıya basıyoruz.
Altıya basarken unutma ki 
bugün şiarımız bizim 
“konstrüktivizim”.
Nâzım Hikmet, 1925 yılında bir kez daha Rusya’ya 
gitmek zorunda kalırve 1928 yılında döner. Bu dönem 
içinde şiirinde bir değişme olmamıştır uzun boylu. Oysa, 
o dönem Rus edebiyatı ve sanatında bir hayli çalkantılı 
birdönem başlamıştır. Troçki/ Stalin çekişmesi sanata da 
sıçramıştır. Ne Nâzım Hikmet ne Nâzım Hikmet’in yaşa­
mını anlatanlar, bu üç buçuk yıllık ikinci Rusya macerası 
hakkında geniş bilgi veriyor. Babayev, onun tiyatroyla il­
gilendiğini söylüyor. Nâzım Hikmet’se her zaman, hatta 
övülmesinin tehlikeli sayılabileceği dönemde bile, Me- 
yerhold’u övüyor. Oysa, 1927’deyani Nâzım Hikmet’in 
tam da Moskova’da olduğu sırada Moskova’da olan Wal­
ter Benjamin, Moskova Günlüğü’nde, Meyerhold’un sah­
neye koyduğu Gogol’ün ünlü Müfettiş oyununun tartışıl­
dığı toplantıdan söz ediyor ve Meyerhold’un orada, başta 
alkışlanmasına karşın, sonradan nasıl aşağılandığını ür­
kütücü bir şekilde anlatıyor. Nâzım Hikmet’in orada olup 
olmadığını bilmiyoruz ama olmaması yukardaki neden­
lerden ötürü imkânsız geliyor bana. Nâzım Hikmet’in bu 
dönemle ilgili suskunluğu, Rusya’daki avant-garde Mo- 
dernism’in sonunun geldiğini görmüş olması mı?
Bir notta, aynı dönem içinde Muhsin Ertuğrul’u 
Lunaçarski ile tanıştırdığından ve Muhsin Ertuğrul’un bu 
sayede film çalışmalarına katılabildiğinden söz ediliyor. 
Bu hemen dikkatimizi bir başka Modernist öğeye, sine-
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maya ve sinematografik anlatıma çekiyor. 1922’den baş­
layarak Vertov, “sinema-göz” kuramıyla birlikte Sovyet 
Sinemasını atağa kaldırmıştı... Vâ-Nû, anılarında Mosko­
va’da, bir meydanda, “Açlar” adlı bir dokümentar gör­
düklerinden söz ediyor. Ama asıl önemlisi, 1925-28 yılları 
arasında Sovyet sineması şu başyapıtları sunuyor göste­
rime: Ayzenştayn’ın Potemkin Zırhlısı (1925) ve Ekim 
(1928), Pudovkin’in Ana (1926) ve Dovçenko’nun Cepha­
nelik (1927) adlı filmleri. 1929’dan, Türkiye’ye döndükten 
sonra hem film yapımında çalışıyor Nâzım Hikmet hem 
şiirinde sinematografik öğeler belirmeye başlıyor. Örne­
ğin Jokond ile Si-Ya-U, hem kurgu hem dil olarak son dere­
ce sinematografiktir. Hatta bütün o soygun, kaçma, ko­
valamaca öyküleri, gerçek bir serüven sineması tadında- 
dır. Benerci Kendini Niçin Öldürdü’de de sinematografik 
öğeler görülmektedir. Sinematografik dil, özellikle Mem­
leketimden İnsan Manzaraları’nda neredeyse bütün şiirin 
yükünü çeker; hem de “sinema-göz”ün şaşmaz dokü- 
mantertekniği ve Ayzenştayn’ın devingen sinama diliyle. 
Öyle ki, Potemkin’deki merdivenler sahnesinin kurgusuy­
la Memleketimden İnsan Manzaralarındaki Haydarpaşa 
Garı merdivenlerinden başlayan kurgu şaşırtacak kadar 
aynıdır. Ayrıca Nâzım Hikmet, 1936’ya kadar yazdığı ga­
zete yazılarında sık sık sinemaya değinir ve sinemaya gi­
dişinden söz açıp sıklıkla oynayan sıradan Amerikan 
filmlerini eleştirir.
Simaı/ne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destan’ından 
başlayarak Nâzım Hikmet, Fütürist ve Konstrüktivist uy­
gulamalardan büyük ölçüde vaz geçmiştir ama, bu şiiri­
nin Modernist nitelikten uzaklaştığı anlamına gelme­
mektedir. Kaldı ki, klasik destan ritimlerini ve öğelerini 
kullanmak daha Klebnikov’dan beri Rus Modernism’inm 
özellikle de Kübo-Fütürism’in dikkat çeken bir özelliğiy­
di. Modernism’in tartışılmaz adlarından Ezra Pound’un 
Ortaçağ İngiliz şiirinden ve Troubadour şiirinden yarar­
lanmış olduğunu göz önünde bulundurursak, Nâzım 
Hikmet’in de yer yer, özellikle uzun hapisliği döneminde 
geleneksel bir yapıya yönelmesi şaşırtmamalıdır. Aynı 
serüveni Aragon da yaşamamış mıdır? Hatta, bana öyle 
geliyor ki, Simaune Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’nda 
tarihi, öyküyü, koşukla düzyazıyı harmanlamasına baka­
rak, hatta zamanları, teleskopik bir şekilde, bir biri içine 
sokmasını göz önüne alarak, Nâzım Hikmet’in dünyada­
ki ilk post-modern şiirlerden birini yazmış olduğunu söy­
leyebilirim pekâlâ.
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